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発
願
の
み
で
菩
提
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
か
、
極
楽
に
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ど
と
説
く
と
こ
ろ
の
浄
土
教
的
教
説
は
、
方
便
の
教
説
で
あ
っ
て
、
本
来
す
ぐ
さ
ま
決
定
菩
提
や
極
楽
往
生
は
で
き
ず
、
そ
の
方
便
に
は
げ
ま
さ
れ
て
行
を
頼
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
や
が
て
別
の
時
に
な
ら
ね
ば
決
定
菩
提
、
往
生
極
楽
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
と
説
か
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
一
方
で
別
時
意
説
を
説
く
世
親
が
、
他
方
で
は
『
無
量
寿
経
論
』
に
お
い
て
、
⑥
「世
尊
我
一
心
帰
二命
尽
十
方
無
礙
光
如
来
一願
レ生
二
安
楽
国
つ
」
と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
発
願
に
よ
り
往
生
極
楽
せ
ん
と
す
る
思
想
を
説
く
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
『無
量
寿
経
論
』
に
お
い
て
は
、
往
生
極
楽
に
至
る
行
と
し
て
、
止
観
双
運
行
を
根
幹
と
す
る
五
念
門
が
説
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
こ
の
発
願
自
体
も
p
ra
n
id
h
�
n
a
が
有⑦
す
rLa
v
e
h
e
m
e
n
t
d
e
sire
,
v
o
w
等
に
意
味
に
と
ど
ま
ら
ず
p
ro
fo
u
n
d
r
el
igq
fo
u
s
m
e
d
itation
す
な
わ
ち
深
い
宗
教
的
禅
定
の
意
味
に
ま
で
高
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
⑧
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
拙
論
に
お
い
て
述
べ
て
あ
る
の
で
、
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
『無
量
寿
経
論
』
に
お
け
る
発
願
は
、
⑨
「
云
何
作
願
心
常
作
願
。
一
心
専
念
三
畢
竟
往
二
生
安
楽
国
-i-1i
欲
三如
実
修
二
行
奢
摩
他
一故
」
と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
安
楽
国
土
に
往
生
せ
ん
と
願
を
な
す
こ
と
が
そ
の
ま
ま
如
実
に
奢
摩
他
の
行
を
修
行
し
よ
う
と
欲
す
る
こ
と
で
あ
る
と
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
五
念
門
の
根
幹
で
あ
る
観
察
門
に
お
い
て
は
、
　
「
云
何
観
察
。
智
慧
観
察
。
正
念
観
レ
彼
。
欲
三如
実
修
二
行
眦
婆
舎
那
一故
。」
と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
智
慧
に
よ
る
と
こ
ろ
の
、
阿
弥
陀
仏
の
依
正
二
報
i
三
種
二
十
九
句
の
荘
厳
の
観
察
こ
そ
が
、
眦
婆
舎
那
の
如
実
修
行
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
『無
量
寿
経
論
』
に
お
い
て
は
、
瑜
伽
行
に
準
じ
た
止
観
双
運
行
を
浄
土
教
に
と
り
入
れ
、
絶
対
的
対
境
で
あ
る
阿
弥
陀
仏
の
依
正
二
報
を
観
察
の
対
境
と
し
た
と
こ
ろ
に
独
自
性
が
あ
り
、
ま
た
、
こ
の
五
念
門
を
説
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
親
は
別
時
意
で
は
な
い
、
本
来
の
浄
土
教
と
は
止
観
双
運
を
中
心
と
し
た
五
念
門
を
行
じ
、
面
の
当
り
に
極
楽
の
依
正
二
報
を
観
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
極
楽
に
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
で
は
、
以
上
述
べ
た
よ
う
な
別
時
意
説
が
中
国
に
伝
来
さ
れ
て
、
い
か
な
る
方
向
に
進
ん
で
い
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
次
号
に
お
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。
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�
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.
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.
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蜀
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o
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p
.
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f
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⑥
『
大
正
蔵
経
』
二
六
巻
二
三
〇
頁
c
。
⑦
『
モ
ニ
エ
ル
梵
英
辞
典
』
六
六
〇
頁
。
⑧
「
世
親
の
別
意
説
に
つ
い
て
」
拙
論
(
『
仏
教
論
叢
』
二
七
号
)
。
⑨
『
大
正
蔵
経
』
二
六
巻
ニ
ゴ
ニ
頁
b
。
⑩
同
右
二
六
巻
二
ご
二
頁
b
。
e
k
a
m
s
a
m
a
y
a
m
と
e
k
a
s
m
in
s
a
m
a
y
e
の
相
違
を
め
ぐ
っ
て
i
問
題
提
起
と
作
業
報
告
D　
問
題
提
起
南
清
隆
仏
教
経
典
の
劈
頭
を
飾
る
定
型
句
、
つ
ま
り
漢
訳
で
は
一
般
に
、
如
是
我
聞
一
時
仏
在
…
…
と
訳
さ
れ
る
文
句
は
、
パ
ー
リ
(
=
P
)
ニ
カ
ー
ヤ
で
は
言
う
迄
も
な
く
、
E
v
a
m
m
e
s
u
ta
m
e
k
a
m
sa
m
a
y
a
m
B
h
a
g
a
v
�
.
.
°
で
あ
り
、
一
方
サ
ソ
ス
ク
リ
ッ
ト
(
=
S
k
t)
文
献
の
多
く
は
、
E
v
a
m
m
a
y
�
sr
u
ta
m
e
k
a
s
m
in
s
a
m
a
y
e
B
h
a
g
a
v
�
.
.
.
と
記
さ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
意
味
の
上
か
ら
は
こ
れ
に
続
く
説
示
内
容
が
仏
陀
直
伝
で
あ
る
こ
と
を
権
威
づ
け
る
た
め
に
は
経
典
に
必
須
の
文
句
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
定
型
句
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
既
に
冒
ゲ
p
切
N
o
⊆
αq
ゲ
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
研
究
が
加
え
ら
①
れ
て
い
る
。
彼
は
、
そ
こ
で
次
の
三
点
の
問
題
を
提
起
し
論
述
す
る
。
②
ω
-p
($
の
e
k
a
m
sa
m
a
y
a
m
(
S
k
t
e
k
a
sm
in
sa
m
a
y
e
)
が
前
後
の
い
ず
れ
に
か
か
る
の
か
。
②
勹
で
は
対
格
(
ー
〉
。)
の
①
犀
螢
ぢ
。
9
日
⇔
巻
ち
が
'
S
k
t
、
ω
ぽ
l'N
は
於
格
(
=
L
o
c
)
e
k
a
sm
in
sa
m
a
y
e
で
表
現
さ
れ
る
相
違
。
㈲
全
体
的
な
内
容
の
問
題
。
こ
れ
ら
の
う
ち
特
に
②
の
点
に
つ
い
て
、
筆
者
が
有
し
て
い
る
素
朴
な
疑
問
を
端
緒
と
し
て
再
検
討
を
加
え
る
た
め
の
資
料
を
混
え
て
若
干
の
考
察
を
試
み
た
も
の
が
以
下
の
拙
稿
で
あ
る
。
P
S
A
c
形
o冨
恒
。⇔
ヨ
⇔
饗
ぢ
　
S
k
t
S
L
o
c
形
e
k
a
sm
in
s
a
m
a
y
e
も
、
漢
訳
の
「
一
12
時
L
に
対
応
し
漠
然
と
し
た
時
間
的
設
定
を
示
す
こ
と
に
は
相
違
な
い
。
し
か
し
、
最
初
期
の
言
語
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
別
に
し
て
、
こ
の
二
つ
の
曲
用
が
経
典
成
立
当
初
に
並
用
さ
れ
て
い
た
と
は
当
然
考
え
ら
れ
な
い
。
現
在
で
は
伝
持
部
派
や
言
語
、
或
い
は
年
代
的
な
相
違
で
一
つ
の
経
典
に
多
種
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
存
在
し
て
い
て
も
、
本
来
そ
れ
ら
は
一
つ
の
も
の
か
ら
源
を
発
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
伝
説
の
真
偽
は
別
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
定
型
句
が
最
初
に
冠
さ
れ
た
形
式
の
経
典
類
が
成
立
し
た
時
、
そ
の
文
体
は
一
種
類
で
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
何
故
、
現
存
資
料
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
相
違
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
勿
論
、
こ
の
よ
う
な
問
題
を
解
明
し
た
と
こ
ろ
で
思
想
や
教
理
研
究
に
直
接
的
に
寄
与
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
文
献
操
作
の
手
続
き
の
上
か
ら
は
決
し
て
「
℃
は
こ
う
だ
が
'
S
k
t
S
方
は
こ
う
な
っ
て
い
る
。
」
と
い
う
だ
け
で
片
づ
け
ら
れ
な
い
問
題
を
含
ん
で
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
ま
し
て
や
、
近
年
多
く
の
成
果
が
報
告
さ
れ
て
い
る
ω
巨
ア
ー
ガ
マ
の
中
に
は
後
述
す
る
よ
う
に
〉
。
形
等
も
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
単
に
二
つ
の
言
語
上
の
差
異
と
し
て
処
理
で
き
な
い
も
の
と
言
え
よ
う
。
そ
こ
で
、
本
来
ど
ち
ら
の
語
形
が
原
初
的
形
態
を
保
っ
て
い
る
の
か
を
考
究
す
る
こ
と
を
最
終
目
標
と
し
、
そ
の
結
論
を
導
く
た
め
の
作
業
と
し
て
資
料
上
の
特
徴
を
ま
ず
探
っ
て
み
た
い
。
資
料
検
討
e
具
体
的
作
業
に
入
る
前
に
、
B
r
ou
g
h
氏
Q
論
文
の
要
旨
を
纒
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
(
こ
こ
で
は
特
に
先
の
②
の
問
題
の
み
に
限
定
す
る
。
)
氏
は
ま
ず
、
時
間
的
経
過
の
一
点
を
示
す
場
合
の
一
般
的
な
曲
用
は
℃
で
も
ω
痒
で
も
L
o
c
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
来
い
o
。
で
あ
っ
た
も
の
を
諺
。
に
変
改
す
る
こ
と
は
不
自
然
で
あ
る
と
み
て
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
は
諺
o
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
仮
定
か
ら
論
を
進
め
る
。
そ
し
て
、
>
o
が
こ
の
よ
う
な
意
味
で
用
い
ら
れ
る
余
地
が
あ
る
か
を
検
討
し
、
時
間
的
な
継
続
を
現
わ
す
諺
。
の
用
法
か
ら
発
展
し
、
充
分
に
そ
の
許
容
範
囲
に
あ
る
こ
と
を
用
例
に
よ
っ
て
示
す
。
そ
れ
故
、
暫
定
的
な
も
の
と
し
な
が
ら
、
本
来
は
諺
o
が
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
ω
匹
で
は
文
法
的
に
よ
り
適
切
な
L
o
c
へ
と
変
改
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
論
す
る
の
で
あ
る
。
氏
の
こ
の
よ
う
な
見
解
に
対
し
て
、
℃
が
仮
に
ω
パ
け
化
さ
れ
た
文
献
よ
り
も
古
形
を
伝
え
て
い
る
と
し
て
も
、
文
献
成
立
時
点
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
ど
れ
程
近
い
の
か
と
い
う
疑
問
や
、
近
年
公
刊
さ③
れ
て
い
る
ω
匹
ア
ー
ガ
マ
文
献
資
料
中
の
用
例
に
は
〉
。
形
が
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
も
存
在
し
、
明
確
に
は
言
語
間
で
用
法
が
区
別
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
こ
と
等
、
解
決
す
べ
き
問
題
点
も
残
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
問
題
を
孕
み
つ
つ
も
、
現
存
テ
キ
ス
ト
を
資
料
と
す
る
限
り
は
ア
ー
ガ
マ
文
献
で
は
℃
ニ
カ
ー
ヤ
と
若
干
の
ω
寄
の
も
の
を
基
礎
資
料
と
し
て
こ
れ
ら
の
比
較
が
最
初
に
行
な
わ
れ
る
べ
き
最
も
重
要
な
作
業
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
ま
ず
℃
ニ
カ
ー
ヤ
中
の
用
例
と
、
そ
れ
に
対
す
る
註
釈
を
見
て
お
こ
う
。
ニ
カ
ー
ヤ
中
の
経
典
冒
頭
の
定
型
句
は
、
す
べ
て
諺
。
形
に
統
一
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
迄
も
な
い
。
現
存
形
よ
り
も
以
前
に
は
、
別
の
曲
用
の
も
の
が
仮
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
℃
文
献
の
伝
持
者
達
に
よ
っ
て
統
一
化
へ
の
配
慮
が
計
ら
れ
た
と
考
え
て
不
思
議
で
は
な
い
の
で
、
>
o
形
し
か
現
存
し
な
い
の
は
極
め
て
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
経
典
冒
頭
以
外
で
は
時
間
的
な
或
る
一
点
を
指
示
す
る
た
め
の
語
形
と
し
て
、
〉
。
形
だ
け
で
は
な
く
種
々
の
④
曲
用
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
用
例
を
引
く
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
、
℃
仏
教
最
大
の
註
釈
家
B
u
d
d
h
a
g
h
o
sa
に
よ
れ
ぽ
'
A
b
h
id
h
a
m
m
a
や
S
u
tta
Q
冒
頭
部
分
以
外
で
は
L
o
c
が
、
V
in
a
y
a
で
は
具
格
(
1
H昌
ω)
が
時
間
的
表
現
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
し
て
、
こ
れ
と
問
題
の
諺
o
の
も
の
と
の
相
違
を
解
説
す
る
興
味
深
い
箇
所
が
存
在
す
る
。
彼
の
論
旨
を
要
約
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。
e
k
a
m
s
am
a
y
a
m
の
e
k
a
は
、
そ
の
状
況
を
厳
密
に
年
・
季
節
・
月
・
月
分
・
昼
夜
ま
で
示
し
て
も
記
憶
に
と
っ
て
、
或
い
は
実
際
の
説
示
に
と
っ
て
不
便
な
た
め
に
用
い
ら
れ
、
s
a
m
a
y
a
は
k
�
la
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
'
A
b
h
id
h
a
m
m
a
等
で
L
o
c
が
'
V
in
a
y
a
で
In
s
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
〉
。
で
表
現
さ
れ
る
の
は
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
っ
た
意
味
合
い
が
存
在
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
L
o
c
は
(
k
�
la
k
a
S
機
能
の
$
N
)
A
d
h
ik
a
ra
n
a
と
B
h
�
v
a
-la
k
k
h
a
n
a
6
`
'
In
s
は
H
e
tu
と
K
a
r
a
n
g
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、
>
o
の
場
合
は
A
cc
a
n
ta
-s
a
m
y
o
g
a
Q
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
世
尊
が
。
彗
冨
を
説
示
す
る
の
は
、
間
断
な
く
(a
c
c
a
n
ta
)
⑤
そ
の
時
K
a
r
u
n
�-v
ih
�r
a
S
状
態
に
あ
り
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
諺
。
が
用
い
ら
れ
る
。
⑥
ま
た
、
こ
れ
に
続
い
て
P
or
a
n
�
6̀
意
見
と
し
て
次
の
よ
う
な
文
章
が
続
く
。
P
o
ra
n
�
が
言
う
に
は
、
ta
sm
im
sa
m
a
y
e
　
ten
a
s
a
m
a
y
e
n
a
も
ta
m
sa
m
a
y
a
m
も
表
現
だ
け
の
区
別
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
総
て
L
o
c
a
tio
n
(b
h
u
m
m
a
)
の
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
e
k
a
m
sa
m
a
y
a
m
と
あ
rCa場
Qu
は
e
k
a
s
m
in　
sa
m
a
y
e
6̀
意
味
で
あ
る
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
る
と
、
経
典
冒
頭
の
〉
。
表
現
の
国
巴
9
惹
は
b
h
u
m
m
a
(L
o
c
a
tio
n
)
を
示
す
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
か
ら
は
L
o
c
と
同
義
と
見
做
し
て
い
る
。
確
か
に
、
℃
文
法
学
上
か
ら
は
O
>
o
も
L
o
c
も
共
に
時
間
設
定
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
P
o
ra
n
�
Q
理
解
は
誤
ま
り
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
B
u
d
d
h
a
g
h
o
sa
6̀
先
の
註
釈
文
を
忠
実
に
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
、
諺
o
特
有
の
A
cc
a
n
ta
-s
a
m
y
o
g
a
Q
用
法
と
見
て
お
り
、
こ
れ
を
L
o
c
や
In
s
で
代
用
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
適
切
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
勿
論
、
彼
ら
の
註
釈
は
経
典
の
伝
承
形
を
見
た
上
で
の
都
合
の
良
い
解
釈
が
施
さ
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
訳
で
あ
り
、
或
い
は
実
例
が
先
行
し
、
文
法
が
後
に
確
立
し
て
ゆ
く
の
も
言
語
の
常
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
註
釈
文
の
み
で
P
6̀
A
c
を
絶
対
的
な
用
法
と
決
め
つ
け
る
nn
F.)
は
ゆ
か
な
い
。
そ
こ
で
、
次
に
ω
ぎ
系
の
資
料
と
合
せ
て
考
察
を
進
め
て
み
よ
う
。
Mr-1
(
以
下
続
く
)
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g
h
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"
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s
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o
l.
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r
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L
o
n
d
o
n
,
1
9
5
0
,
p
p
°
凸
①
～
合
①
゜
②
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
梶
山
雄
一
博
士
に
よ
っ
て
修
正
意
見
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
梶
山
雄
一
「
か
く
世
尊
は
語
ら
れ
た
…
…
」
(
『
国
訳
一
切
経
月
報
三
蔵
』
目
ω
O
、
後
『
三
蔵
集
』
第
四
輯
、
大
東
出
版
社
、
昭
和
五
三
年
、
八
一
～
八
八
頁
)
。
③
e
k
a
m
sa
m
a
y
a
m
S
語
が
完
全
に
残
存
し
て
い
る
の
は
'
M
ah
�
p
ar
in
ir
v
�
n
a
s�
tra
(巴
゜
b
y
E
.W
a
ld
sc
h
m
id
t,
T
e
il
I
p
°
"
)
。
ま
た
、
こ
の
形
に
復
元
さ
れ
て
い
る
も
の
　
G
a
n
d
h
a
s�
tr
a
(
e
d
.
b
y
E
.
W
a
ld
sc
h
m
id
t,
D
re
i
F
r
a
g
m
en
te
B
u
d
d
h
istisch
er
S
�
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a
u
s
d
e
n
T
u
rfa
n
h
a
n
d
s
ch
rifte
n
,
1
9
6
8
,
p
.
2
0
)
°
更
に
e
k
a
sa
m
a
y
a
m
と
校
訂
さ
れ
て
い
る
例
が
O
⇔
昌
費
霧
o
肓
⇔
に
見
ら
れ
rCa°
(e
d
.
b
y
E
°W
a
ld
sc
h
m
id
t,
B
S
O
A
S
,
19
7
0
)
同
じ
v
S
a
ly
a
s
�
tra
(
S
a
n
sk
r
ith
a
n
d
-
sc
h
r
if
te
n
a
u
s
d
e
n
T
u
rf
a
nf
u
n
d
e
n
,
T
e
il
IV
p
.
18
2
)
°
④
註
釈
文
献
に
な
る
と
、
種
々
の
曲
用
が
用
い
ら
れ
る
。
「
或
る
時
」
の
意
味
の
語
を
U
9
>
を
例
に
検
索
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
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.
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.
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p
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取
意
。
⑥
森
祖
道
『
パ
ー
リ
仏
教
註
釈
文
献
の
研
究
』
山
喜
房
、
昭
和
五
九
年
、
二
六
三
頁
参
照
。
Q
K
a
cc
�
y
a
n
a
-p
a
k
ar
a
n
a
(e
d
.b
y
E
.S
e
n
ar
t,
J
A
,
P
a
r
is
,
18
7
1
)
C
h
p
.
II
I
2
-
6
-
2
8
,
2
-
6
-
4
7
で
は
そ
れ
ぞ
れ
諺
。
と
L
o
c
が
K
�
la
を
示
す
場
合
の
格
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
解
説
す
る
。
こ
の
う
ち
、
前
者
は
、
K
�
la
d
d
h
�n
a
m
a
c
ca
n
ta
sa
m
y
o
g
e
d
u
tiy
�
v
ib
h
a
tti
h
o
ti
/
/
m
�
sa
m
a
d
h
ite
,
y
oja
n
a
m
k
a
la
h
a
m
k
a
ro
n
to
g
a
cc
h
ati°
と
あ
り
、
B
u
d
d
h
a
g
h
o
sa
の
理
解
と
等
し
い
。
中
世
に
お
け
る
往
生
の
「
証
」
に
つ
い
て
笹
田
教
彰
鎌
倉
時
代
に
編
纂
さ
れ
た
無
住
の
『
沙
石
集
』
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
説
話
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
高
野
ノ
遁
世
聖
共
、
臨
終
ス
ル
時
、
同
法
ヨ
リ
ア
ヒ
テ
評
定
ス
ル
ニ
ハ
、
ヲ
ボ
ロ
ゲ
ニ
往
生
ス
ル
人
ナ
シ
ト
云
リ
。
或
時
、
端
座
合
掌
シ
、
念
仏
唱
ヘ
テ
引
キ
入
タ
ル
僧
有
リ
ケ
リ
。
是
レ
コ
ソ
一
定
ノ
往
生
人
ヨ
ト
沙
汰
シ
ケ
ル
。
或
ル
上
人
ハ
、
是
レ
ヲ
モ
往
生
ト
定
メ
ガ
タ
シ
。
其
故
ハ
、
実
二
来
迎
二
預
リ
往
生
ス
ル
程
ノ
者
ハ
、
日
此
ア
シ
カ
ラ
ン
面
モ
心
地
ヨ
キ
気
色
ナ
ル
ベ
キ
ニ
、
眉
ス
ヂ
、
ガ
ヒ
テ
物
ス
サ
マ
ジ
ゲ
ナ
ル
面
ザ
シ
也
。
魔
道
二
入
リ
ヌ
ル
ニ
ヤ
ト
ゾ
申
サ
レ
ケ
ル
。
高
年
,
後
二
、①
人
二
託
シ
テ
、
魔
道
二
落
タ
ル
由
語
リ
侍
リ
ケ
リ
。
彼
・
上
人
カ
シ
コ
ク
見
ト
ガ
メ
ラ
レ
ケ
リ
。
あ
る
時
、
高
野
の
遁
世
聖
の
な
か
に
、
端
座
合
掌
し
、
念
仏
を
唱
え
な
が
ら
息
を
引
き
取
っ
た
僧
侶
が
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
僧
侶
が
確
か
に
往
生
を
遂
げ
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
判
断
が
別
れ
た
の
で
あ
る
。
「
端
座
合
掌
シ
念
仏
唱
ヘ
テ
引
キ
入
」
と
い
う
臨
終
の
様
に
、
往
生
の
「証
」
を
見
、
「
一
定
ノ
往
生
」
と
評
定
さ
れ
た
も
の
の
、
あ
る
上
人
(
広
本
系
諸
本
で
は
「
木
旗
ノ
恵
心
坊
上
人
」
と
す
る
。
)
は
、
本
当
の
来
迎
に
預
か
っ
た
の
な
ら
ば
、
「眉
ス
ヂ
・
ガ
ヒ
テ
物
ス
サ
マ
ジ
ゲ
ナ
ル
面
サ
ジ
」
と
い
う
悪
相
を
現
ず
る
は
ず
が
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
、
「
往
生
ト
定
メ
ガ
タ
シ
」
と
い
う
判
断
を
下
し
た
の
で
あ
る
。
結
果
は
、
後
者
の
判
断
が
正
し
か
っ
た
わ
け
で
、
当
の
僧
侶
は
魔
道
に
落
ち
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
本
当
の
来
迎
に
預
か
れ
ば
、
「
日
此
ア
シ
カ
ラ
ン
面
モ
、
心
地
ヨ
キ
気
色
ナ
ル
ベ
キ
」
で
あ
る
と
い
う
、
臨
終
時
の
形
相
に
関
心
が
よ
せ
ら
れ
て
い
る
点
は
興
味
深
い
が
、
そ
の
背
後
に
は
、
往
生
の
「証
」
を
め
ぐ
る
深
刻
な
問
題
が
存
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
し
て
や
世
俗
を
離
れ
、
往
生
浄
土
の
行
を
旨
と
し
て
い
る
遁
世
の
聖
た
ち
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
往
生
の
素
懐
を
遂
げ
る
た
め
の
身
心
の
準
備
は
で
き
て
い
た
は
ず
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
こ
こ
で
は
、
端
座
合
掌
し
、
念
仏
し
て
終
わ
っ
た
も
の
の
、
そ
れ
が
決
定
往
生
の
「
証
」
と
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
の
よ
う
な
同
法
の
臨
終
の
様
(
往
生
の
可
否
)
に
対
す
る
凝
視
が
、
「
ヲ
ボ
ロ
ゲ
ニ
往
生
ス
ル
人
ナ
シ
」
1
つ
ま
り
、
往
生
は
並
々
の
こ
と
で
は
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
と
い
う
共
通
の
認
識
を
形
成
さ
せ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
往
生
浄
土
の
素
懐
を
遂
げ
る
と
い
う
こ
と
は
、
容
易
な
ら
ざ
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
慶
滋
保
胤
の
『
日
本
往
生
極
楽
記
』
を
嚆
矢
と
し
て
、
『
続
本
朝
往
生
伝
』
・
